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Автоматическое секционирование, т.е. деление линии на несколько участ-
ков с помощью автоматически управляемых коммутационных аппаратов, поз-
воляет отключить только поврежденный участок и сохранить электроснабже-
ние значительной части потребителей. В этом случае существенно уменьшается 
недоотпуск электроэнергии потребителей при возникновении повреждений в 
электрической сети и тем самым повышается надежность электроснабжения 
потребителей.  
В качестве коммутационных аппаратов для автоматического секциониро-
вания могут быть использованы: выключатели; реклоузеры; выключатели 
нагрузки; разъединители; отделители. 
Однако, дополнительная установка средств автоматического секциониро-
вания требует затрат (инвестиций). 
В условиях рыночной экономики для оптимизации секционирования сети 
целесообразно использовать чистый дисконтированный доход (ЧДД). При 
установке секционирующих устройства в течение одного года, ЧДД при уста-













где Т – расчетный период; Дti – доход от i-го секционирующего устройства в 
год t; Иti – издержки в i-е секционирующее устройство в год t; Кti – капитальные 
затраты в i-е секционирующее устройство в год t; Е – норма дисконта. 
Доход в год t от установки i-го секционирующего устройства определяется 
в виде сокращения затрат электрических сетей на определение и выделение по-
врежденного участка линии электропередачи и снижение ущерба от перерывов 
электроснабжения. 
Результаты расчетов ЧДД1 при различных значениях удельного ущерба у 
потребителей представлены в виде графика 1, приведенного на рисунке 1. По-
скольку чистый дисконтированный доход при принятых параметрах имеет от-
рицательное значение, то установка реклоузера на рассматриваемой линии яв-
ляется экономически не целесообразна. 
Зависимости 2 и 3 рисунка 1 построены для двух других линий электропе-
редачи различной длины и мощности потребителей. Для этих линий экономи-
чески целесообразна установка секционирующего устройства при у > 2 





1 – линия L = 9,27 км, Р = 459 кВт; 2 – линия L = 13,9 км, Р = 890 кВт; 
3 – линия L = 15,8 км, Р = 2010 кВт. 
Рисунок 1 – Зависимость чистого дисконтированного дохода от удельного ущерба  
у потребителей от перерыва электроснабжения 
Выполненные многовариантные расчеты с помощью специально состав-
ленной на кафедре «Электрические системы» БНТУ программы на ЭВМ, поз-
волили установить, что эффективность установки дополнительных секциони-
рующих устройств, зависит от их типа и стоимости, надежности электроснаб-
жения потребителей, повреждаемости, коэффициентов загрузки и длины рас-
пределительных линий электропередачи, принятого расчетного периода и вы-
полнения технических ограничений в электрической сети. 
Показано, что наиболее перспективным технических решением для авто-
матического секционирования распределительных электрических сетей являет-
ся использование дистанционно управляемых выключателей нагрузки, как в 
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